



católicos y realizaron la unidad
nacional.
Uno de los pre:endientes a la
mano de Isabel fué el navarro
prln~ipe de Viana, a cuyo matri.
mOnlO se opuso tenazmente, evi-
tándolo, doña Juana Enriquez su
madrastra. El matrimonio de Fer-
nando con Isabel se realizó el dfa
19 de Octubre del ano /469, y
puede deCirse que fué el lazo de
unión de los reinos inl<::grantes
de la monarqula española.
Rememórase actualmente las fe-
lict:s ordenaciones de los excelsos
~onarca~ Isabel y Fernandu, que
dieron ungen en nuestra patria a
una nueva Edad histórica con la
unión bajo su corona de lodo e::i
territorio nacional¡ su memoria
reverdece en nuestros dlas en too
dos los corazones de los buertos
espanoles.
El uno 1840 escribia Madoz en
su afamado diccionario. «Al Sur
de la villa de Sos hay un palacio
de bella y gótica construcción,
propiedad del marqu~s de Campo
Real, que sirvió de habitación a
los gobernadores de la villa y en
el que doña Juana Enrlquez dió
a luz ello de Marzo del año 1452
al rey dun Fernando el Católico,
conservándose todavla señalado el
sitio que ocupó el lecho».
Este edificio, declarado monu-
mento nacional, es actualmente
un humilde casón, cuyos muros
están cuarteados y amenazan hun-
dirse, desaparecitndo esta man-
sión verd<lJeramcnte histórica na·
cionaL
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SftLlDft DE VftPOmCORREOS DE L1SKOft
Para Sudamérica el4 10 - 12· 18'J 26 de Abril.
Paru la Habana el2 y 2H Abril 'J 4 de Ma}o
Para Arrecife y Bahla el 4 de Abril y 2 de Mayo.
Pard New· York el 2S de Abril.
MIGUEL ANCIL
Pocos - C(j és, regla cl
reino de Ca rique IV, her-
manf) mayor de la infanta Isabel,
la cual, en virtud de matrimonio
con Ft:rnando, formaron los reyes
, .•
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gonés, se eleva sobre un collJuo el
caserlo de un puehlo, de calles
Iürtuosas en plano inclinad·,: su
eslructur..l eS meJioe"al \. su fun-
dación fué \.kbiJa a Alfunso el
13JtalladLlr Este pueblo éS SdS, en
el cual, yen uno ue sus cJil1citlS
del Cuartel Dwerdl del Genern"s-imo, correspon-
sc::r1oll NARIO INDEPENDIENTE
JACAl Une peseta trlmceln.. Resto d€ f!spana l\ 'Pesetas afto. extranjero 7'80 pesetas afto.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
,-'a!le Mayo!'. 32
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PAGINAS DE LA HISTüHIA PATI{IA
En la serrania abrupta del Inon·
te de Peña que limit,} el Icrritorio
navarro en su confin con el ara-
((DON FEKNANDO EL emueo))
llamado palacio de Sarla o del
marqués de Campo Real, nació el
monarca español D. Fernando el
Católlco, llamándoscle por eso a
t51a villa, «(SOS del Rey Católico».
En el fr""nle de Arpgóll sigüe ,arrollador avance de nuestras lruPflS que han Ile·
vado a car.o hoy en n !\::slra izq1lierJ.t ht Orl'p,c1ón d<' Shnra de Gab"r... ón. Lagu rla, De tiempos atrás, se procuraba
Mali1ero. El Lord31 y el \lenice 1.1 Plc;~rda. pi~and') el Ci"co y 1 la park unen- por las familias n.:inanles en los
tal del rio. 1101Iur;n8. Tozal GorJa, i1llura de Castro. presa del Pantl:lo de Bar,so,HI, di\'crsos estados que en la Edad
alturas al S. E. de Estadllla, pueblo de Fo.lz, LJ Ralllb:a, pUEblo'i d~ EstaJi, E~ta- Media integraban el lerritorio es
dUla, Monzón y Caslejóll del Puente. pañol, enlaces malrimoniales con
Otras fuerzAs al Sur de las anteriores hall ocupado alturas al Sur de Pueyo V los
pueblos de l1irlllced y Zaidlll_ tendencias a la unidad nacional,
En el centro de nueslrR linea se hIto aicanz;Jdo el klló lIeltO 175 del ferrocarril a ,cobijando bajo la misma bandera 1
Ll>rida, vértice Collastre y kilóllelro 457 de 11 carrdera todo el territorio comprendido en- I
La cal>al1erla ha conquIstado las alluras de COI e Ch'Ju prosiguiendo SJ f.vmce tre los Pirineos yel Estrecho de
hasla Nonaspe que ha sido rodeado. Gibraltar. Asl, por el matrimonio
Más al Sur. otras co.umnas h¡;n con:in.Jad" la pero;ecución d·' enemigo Que ha
ofrecide dél>iJ resiste:Jcia, cruzando el rio Mat&rJAlifl, ocupllndo los tlueblos de .\1 leila de Juan II de Aragón. sucesor de
y Fab!:lra y llegando' hasta el rlo AIgllS Que ha sido reblsado en fllllullOS pUBIOS. Alfonso V, con doña Blanca de
Se han cogido al enemigo varios depósitos de armamento Y·Ull carro Renaull de Navarra, hija de Carlos 111 el No-
caMn. bit;: de Navarra, se vela en lonta-
Las fuerzas lc;{ionflflas han alcanzaJo el vertict.' foyos, pueblo eje V de'ormo, nanza la tusión d~ estos reinos
pasando el rio M'llarr ña e.1lre e~te pueblo y C"+S">li. Han ocup:Jdo liilllb éil el vérli'-e
Fraile, M'¡j del btrJJor, Vl2ftdS po~idones 1,lpürl"nles. Id;' eO\i.s 959 } &11 al hispiiJ1os. Fallecida doña Blanca,
Sur del pueblo de B~lrnonte de Mezquin Que asirni5mo ha sido conquistdJoy la zona casó don Juan, que era ya rey de
de Trent. Aragón y de Navarra, con dona
En nuestra derecha se ha llevado a cabo la ocupación del vérllce Musec, CúlflS Juana Enrlquez, hija del almiran-
907,939 y 940 al Norte de la Cerollera, p<Jeblo de este nombre, en el cual se hl co· te de Castilla don Fadrique, de
gido prisionero a un Cunrtel Genetill de Brigada completo y toda la documenlilción
del mismo y parte de Id dt!1 Ejército enemigo del Este. Duranle 11t1?slro avance en es cu yo matrimonio nació el in fan te
te sector ha dejado el enemigo en nueSlrO pojer más d~ 300 clldáv~res y aJl:'ma-.;, FernanJo, que después fué el p.i-
en los alaql:es que lh~\'ó a cabo contra nuestras posiciones de L"l T';Is:a:w y \ié li~e mer m<Jnarca de la tan deseada
San Joaquín y que fueron rechaz.ados, sufrió enormes pérdhJas. unidad nacional.
Se han h~cho muchos prisioneros 'i se ha cogido un depósito de municiones
de Infantetla yartiJleria. lJallábase doña Juana Enrlquez
En el sector d - Peil!lrroya, el en~ll1igo contraatacó nuestras posiciones de M'ino en Sangüesa (Navarra) donde tam-
de Hierro conquisladas a~'er, siendorechi:tz.dn blén se encuntraba su hijastro el
En el sector de Granja de Torrehó!rI11OSH. fueron Hlacsdasslloche nUf'stras pOl'ho· príncipe ue Viana, en las inicia-
nes de SIerra Ducado y Collado COll varios lanqu~s y carros b'lnd.ldo:;, sIendo rt'dn-
zado y perseguido el enemJgo-e Inufillzándole Ull tmquE'. Clones de las discordias que origi-
En la tarde de hoy un nuevo intento de at8Qtlf· f é lamhién rechaz::ldo. I naran la guerra civil en Navarra
El número de Dr~senf.l;jos a nuestra; Hu as pro.:edentes del C'~Il' ene nigo entre los partidarios del padre y
en los seClores del .EJérc,IIO de Sur aSI;¡enJe a 5:i. much.ls de ell~s \ 0,.1 .11 llame ,lo. I los contrarios dcl hijo, y notando-
En el día de a}er L.é derr.bld..>, en comb'\te aéreo un .(<ltal e. migo. se doña Juana I s slntomas premo-
Salamanca, 30 de Marzo de 1938. -11 Año Tri'lnfa\. ni torios OlMto miento, dis-
puso se litera a la
inmeJi (Aragón),
donde ndo el di.
lode. 2.
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra




















Sus desconsolados esposo D. Germán Berittns; hijos José y Aurora; hermanos D. Ernesto, MarIa y Carmen; hermanos poltticos, sobrinos
y demtis parientes,
AL CQMCNICAR 8 todos sus llllligos y relaeionados tan sensible pérdidll, lcs ruegan langan presente en sus oracIones el !lIma d~ ht finada,
'i la asislencia a aljtuna de did18S misas, favores que llJl:radeceran profundamente.
Las ,..... iSll' que el dia" de abril ~ celebren a las 7. S, 9 Y10 en la í,!;le'li1 d~l Garmel. a 11S 7 'J medí!!, S y m~Jia, 9 y media y lO Y media en lo iA:lesla de log PP. Egcolapios; las del di1l5e"
















NI ~e qu(diJrf,;¡ oirás los nir.os, nuestros
1 f"'IUrus fl":lhú l1Iás anles l.lieron a los
1 mayores ejernplod~ ~ecisi6ny patriotismo.
I lomando cuerpo en ellos la idea de formar
la Se¡:ción de BALlLLAS de Falange Es-
Ipanola. Leva la en efecto a 1,\ realidad eneste dia por los niflos Fernando Luz de 12
I años. GerarJQ Luz de lO, JOié Luis Mén"dez de 11. MIguel Morer de D y Adolfo
I
Martín de 13, en el salón del Hotel La
Paz.
O~sde e~te momento comer zj la obre.
de propaganda} la labcr de la propia foro
mación redlizando a este efeclo prácticas
de ¡nslruceLo m.lltar en 103 jarJines del
Hctd y del Chalet propicJ2d del mismo.
acuJiendo al domicilio de los hermanos
OU1II3S. blangistas de prime.a linea, para
aprender nuestro hi;¡;no e 1ft bJ.r~e paura-
!inamente en las uocldn ' y c::~li:o del Nl-
cior.•. !·sindicalismo, }-' fa; <:ntando inte'lsa
propaganuil entre sus cOl.lpañercs de es-
tudio y de colegio, llegando muy pronto
la naCiente organización il,fdOlil a rontar
en sus filas 39 aflli, dJs. cuyes nombres
expre!:a:'m', a COr tinuf!( Óll para l jemplo
ajelo y satisfacción propia:
Pablo Nu CZ, Jmé M a Ca~aj¡js. Ernes
fa Aragüés, Mi¡,{uel Aragüés, LUIS Senra.
Carlos Zubero. Manuel Diez. Carmelo
López. Pedro Pér<-z, Ernesto García. Pe-
dro Anlgüés, Jo~é M,a Mengual, LuisZu·
bero. Alvaro Luz, Augusto I\bad (!pre-
sente!), luan Carus, Maree ino Lacasta,
Pedro E:zagucrri. José Manuel Solano,
Luis Parlloja, Aurelio del Corral. Jesús
Bretos, Manuel Montero, Mallas Montero,
Tomás Buesa, Pernando Serveto, Jmé
Manuel Cruzat, Carlos Cruzat, Mariano
Esiaun, Valentill CAllizo, Juan Estallo,
Armando Abadla, Rafael Peña y Rafael
Moltó.
Pronto COlllenZllrOll las luchas infantiles
con los pIoneros marxistas, en mayor nú-
r:lero que lQS nuestros. siempre a espaldas
de toda Dutoridad. y en un todo parecidas
en ¡;u estilo a las llevada~ a cabo en las
ciudades y en el campo por nuestros me·
jores camarad<ls: desde las riñas callejeras
a golpes, palos y pedradas, y las celadas
nocturnas al volver nuestros muchachos
Jí::I ~olegio a sus casas, hasln lBS batallas
en regla I.:on planos, columnas, sanidad.
asallo de pOSIciones, ootln etc.
Eran asimismo nuestros decididos baH-
lIas I s .:l.c.. rgddos de trasladar de una
a (¡Ira parte los avisos y documentos, pe~
riódicos, hojas clandestinas, etc. sin arre-
drarles peligro alguno por desconocerlo:
en dfas de marejada sus ropas eran el ar-
chivo de Falange.
Ellos mismos idearon pequeños pasqui'
nes de propaganda y etiquetas que pega-
ban por doquIer. Y hasta un conato de
f,leriódico titulado ~ VENCEREMOS) que
edllaban a velógrafo. del que aún se con-
servan portadas, para mantenerse f¡rmes
en su Idea y convencer a sus compañeros.
En ocasión de enconlrar¡;e varios de ellos
pegando dichas eliquelas en los bancos
del Paseo, una seljora de cierta edad les
animaba diciéndoles; casi, asl, hijos mros,
todos d~bEmos trabajar por el pobre),
¡nas al acercarse y leer Aliliaros a ra
fange, con ligereza impropia de sus años
les ln.:repó aira Ja: ccondenAdos, lambién
sois fagcislas? al Ayuntamiento voy ~hora
mismo· .
l' : .., ;'1:' dola de enlre n.i! como rnr~;­
tra, y b 'sla de historlrl, que deja enln:\E.'r
la reciura de caráct<'r de Ilueslra ViejA
Guardia de Flecha¡;: Varios de ellos salu·
daron con idea brazo en alt) a nuestro
estilo, gritando ¡arriba ESplolñ.. ! ame unas
vendedc ras del SociAlista. EstRS con no
recta intención contestaron al punto, de
modo que los Iranseuntes repeflnen en la
escena: c¡abajo! porque bien abajo e:slá)
I Vosotros con los comunistas la habéi"
puesto. replicaron, mas nosotros la pon·
dremos y pronto bien arriba, donde debe
estar_o Hubieron de ~espejar ante pi cpriz
que aquello tomElba, pEltA no ser objeto d~
cob rde agresión por quien se vefa men"·





Con esle tIrulo escribió en diciem-
bre pasado un articulo el colaborador
deJAcA ESPA~OLA&no, ~orA 1111 dia-
l io de lejanas tierras, cuya pl¡bllcacióll
se de9Cunote en nuestra ciudad. Por
esto nos parece oportuno publicarlo de
nuevo, con el asentimiento del autor,
gran entusiasta de Falan~e y de JAca.
Podrá en él conocer un poco tlI{¡~ a
fondo I 1 pl¡blico la Orgllnizllción Ju·
venll de Falanj{e en Jacn, alllO de~co:
nocida alln por nuestros vecinos.
.......
Flechas ¡acetanos
que falleció el dia 2 de Abril de 1936
R_ t. p_
HiSTORIA
Primero de mayo del 36. - Desfile de
comunistas y soclalístas, Que congtltlJ\,'ó
como tal un fracaso y una ridiculez en Il'¡·
ca, pero que fué un nuevo golpe y baldón
para lo que llamaban fuerzas de derecha,
y un impulso hacia arriba y acicale para
conjurArnos los buenos españo'es y COm
prometernos, lomando pie det insulto
acontecimiento, a salvar a España en lo
Que a nosotros tOClise Jo más pronto po·
sible.
SEGUNDO ANIVERSARIO
Todas 1118 misas que se ce::ebren el dill 2 de Abril,
en la S. 1. Catedral serán aplicadas en sufragio
del alma del sei\or
1>. manuel Mañas (¡arda
En el inmediato pueblo de EmbLin fa
Ileció el dla 23 último Don Nico'ás G:lr-
cés del Comercio de aquella localidad.
Hu muerto en plena juventud y dejando
a sus hijos un nombr¿: honrado y Su amor
altrdbajo. .
A su viuda, hijos y demás familIa nues-
tro pésame senlido.
relevantes condiciones de carácter y afa-
ble I~ato. Deja en su hogar antes feliz. lu·
lo y desolación intensa.
Descanse en paz. A su vIudo, hijos y a
sus hermanos de esta ciudad los señores
Pueyo Beriténs, hacemos ?re~ente nues·
tro pésame sentido.
EL COMANDANTE CABRERIZO
En Alcázar de San juan fallecIó el día
4 úllimo viclima de cruel enfermedad Id
distlnguida y virtuosa señora Dona Aura·
ra Pascual, esposa del notable oculísta
Don Germán Beriténs, jaqués pertene-
ciente a una de las más antiguas y presli
giosas familias de esla ciudad.
La noticia de esta desgracia que aflige
a los señores de Beriténs causará hondo
pesar, pues tanlo la finada como los suyos
cuentan enlre nosotros con muchos pa-
rientes, amigos y sinceras simpatllls.
Fué la señora de BerUéns, esposa




La multiplicación de los panes
CUARESMAL
_....
¡Bella narración. la de la multiplicación
de los panes y de los peces!
Una multitud de 5000 hombres. poco
más o rr:enos, segufan embelesados al Di·
vino Maestro, y se h<lbfan alejado d~ los
poblados sin acordarse de comer. Salieron
de sus casas sin llevar nada para el sus·
tento, o se les terminó muy pronto lo poco
Que hablan sacado.
El hecho es, que Jesucris.lo, sintiendo
sus sus entrañas enterneCidas ante la
presencia de aquella turba. h~mbrienta.
realizó el milagro de la mulllpllcacló~ de
cinco panes y dos peces, hasta sacla~ a
unos 5,(0) hombres, sin contar las mUJe-
r¿:s y los niños. .
Salta R la vista la bondad del corazon
de Nuestro Sei\or Jesucristo, que tan hon-
damenie se impresiona con las necesida-
des y las del'graclas Hjenas.
La Iglesia católica, continuadc,ra de la
misión de su Fundador y animada de la • :=================;=================caridad divina, también se conmueve a
la vista de las humanas necesIdades. y 1
multiplica sus actividades para rem~diar. I Ciaee111111 a iII!
en cuanlo está a su alcance, esas mIsmas w:-
necesidades. •
La Iglesia no se ha desentendido de los' ~ ~ ~__
pobres y de los ignor~ntes. como quieren ¡
incuicflf hombres malicIosos. El pan de la
cultura, la Iglesia lo ha repartido y multi- !
pUcado ti man03 llenas. Las escuelas po· ¡ Ha muerto en los campos de batalla
pulares n(lcleron en los atrios de los tem- 'el Cornan'dente Cabrerizo. Un «peco.)
plos y en los claustros de las Catedrales traidor segó la villa de este ml1ilar de bn-
y de los convenios; y las más famosas liante historia, de este Jefe bizarro que a
Universidades fueron fundadas por Papas ~ la Patria ofrendó sus amores, sus enlu-.
y Prelado:> y sostenidas de su peculio siasmos, su fe inquebrantable en los altos
propio.. destinos a que el Oaudillo la conduce.
En el orden malenal. cuando la Iglesia Desde el primer dla del glorioso alza-
tenia bienes cuantiosos, es decIr, antes de miento NacIonal, ocupó Cabrerizo un
que los desamortlzadores. cometiesen 1.0 puesto de honor }' pree,,~inel1le en lan
que Menéndez Pelayo c.ahflcó de JatrO€lp santa causa. Le correspondla po~ derecho
nlo inmenso, y la despOJasen de todas sus propio, pues pocos como él sufneron du
posesiones, nadie sufrla las moleslJas acu· rante los 9ños auteriores persecuciones y
eladoras del hambre. Ella fundó y S?sluvO dil'gustos que le proporclonaron preclfa-
h05pilales. casas de ancianos, a811~s d.e n:ente su valor cfvico, su oposición 8
huérfanos y una serie inacabable de InStl- cuanto era desafecto a la Patria, para toda
tuciones de caridad, que son su mayor acluación antiespañola.
honor y su gloria más preclara. . Jaca, Huesca. debe al señor Cabr~rizo
cSí, dic~n alg~nos, eso es. verdad, pe· gratitud)' por eso será en esta prOVincia
ro es mejor eVitar la r.ecesldad que so- bendecido su nomt re. y su memoria pero
correrla •. E~ .efecto. ¿Pe~o es que la durará junto a las pá2inas. v;gor~sas y
Iglesia no evito las necesidades•. ddndo heroicas, escritas por el g10r1oS0 E¡é.rt1to
trabajo a manos llenas? Esa obra mmen· acional.
sa de las grandes Catedrales, de las In· Los oscenses. ell especial. no olvidarán
numerables iglesias, de los conventos, de nunca el proceder decidido de Cabrerizo,
los hospitales, de las casas de huérfanos. cuando acudió a la capital con las fuefzas '\
de las casas de ancianos etc. brotaro~, de auxilio de Jaca, que evitó la calda de
como los hongoc;, espontáneamente y Sin la ciudad en manos de la horda marx:sta,
procurar ran al trabajador? Hasl~ los Que aullaba en las puertas mismas
tiempos modernos no se ha conOCido el Huesca, la noche Impresionante del 31
paro forzoso. .. agosto de 1936. I
La Iglesia practicó la mUOlflcencl~; no De cómo aqul se ha sentido la 11l
trató de atesorar, sino de Que los bienes, del Comandante Cabrerizo, es claro
de los cuales se cllnslder.aba ella como ponente el acto de la conducción d
simple administraJora, cl.rculasen como cadáver al cementerio de esta ciud~d.
premio, O mejor, como Justo pago del Jaca en pleno se sumó al homenaje pos·
trabajo. tumo que rindió al glorioso mililar, re
¿Est's obras m~gnlflcas de arle, .asom- sultando el paso del cortejo fúnebre por
bro de los entendidos en la matena. no hs calles ciudadanas, solemne y de tonos
las pagó la Iglesia, con su dinero? Ahr emocionales. •
están en los archivos los contratos de 1,0 D¿:scanse en paz. La Patria colocará su
pocas de ellas. nombre enlre los españoles preclaros y
L1lglesla, pues, no ha realizad.o s.ó~o heroicos. Dios premiará su vidot buenl y
obras de caridad, sino también de JustiCIa su sacrificio.
social. La caridad, en las Instituciones por A su viuda e hijos. hermRTlOs }-\ demás
ella fundadas, la ejerc:ó con aquellos que, familia nuestro pésarnesenlldo. Somos de
por su edad o por sus enfermedades, no lo .. que de verdad 1I0ramo~ la pérJida del
podlan trabajar. . Comandante Cabrenzo.
A semejanza de Jesucristo, la IgleSia
calóllca ha senlldo y siente sus entrañas
conmovidas ante IRS necesidades huma-
nas, y como El, ha multiplicado y tepar·
tldo el pan de la cultura, el pan materiel
y el pan de la caridad.
ICon cuánta injustlcla se trata a la
Iglesia católica, cuando se la presenta
como enemiga de las clases trabajadoras
y humildes!
•••
•
